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2(\S 6)
(\S 7) $[11, 12]$
[10]
:(1) 1 $P_{k}=\{x^{k+1}+a_{1}x^{k1}-.+\cdots+a_{k}\}$ $P_{k}$
$F(x)=0$ $\ell+1$ $\Sigma_{p}$
$P_{k}\supset\Sigma_{1}\supset\Sigma_{2}\supset\cdots$
$\Sigma_{1}$ $k$ ( ) $P_{2k}$ $\Sigma_{k}$























( ) ( )
:
: $f$ : $(\mathrm{R}^{n}, 0)arrow(\mathrm{R}^{p}, 0)$ ( )
$f$ $f_{0}=(x_{1}, \ldots, x_{p})$ ( ( $x_{1,.\phi}$ . , $x_{n}$ , $0,$ $\ldots,$ $0$ ))
: 1. $f_{t}=tf+(1-t)f_{0}$ $t\in[0,1]$
( )
2. $f_{t}$ $[0,1]$ t t $t$
$f_{t}$ $f_{t}\circ\sigma_{t}=f_{t_{\text{ }}}$ ( \tau $\mathrm{o}f_{l}=f_{t_{\text{ }}}$ )
\mbox{\boldmath $\sigma$}t, $\sigma(0)=0$ ( $\tau_{t},$ $\tau(0)=0$ )
$-$ $/dt+$ $(f_{t})_{*}\xi_{t}=0,$ $\xi_{t}(\mathrm{O})=0$
( /dt+\eta t $\mathrm{o}f_{t}=0,$ $\eta t(\mathrm{o})=^{\mathrm{o}}$ ) $\xi_{t}$ (resp. $\eta_{t}$ )
–




$M$ 2 $\omega$ : $TM\cross TMarrow \mathrm{R}$
$M$ $Y$
$T^{*}Y$ $T^{*}Y$ 1 $\theta_{Y}$




$\theta_{Y}=\sum p_{i}dq_{i}$ $T^{*}Y$ $\omega=d\theta_{Y}$
$(M, \omega)$ $\omega$ $TM$ $T^{*}M$





( ) ( )
( [3]): $(M,\omega)$ $f_{0},$ $fi$ :
$(\mathrm{R}^{n}, \mathrm{O})arrow M$ $f_{0^{\omega}}^{*}=f_{1}^{*}\omega$
$f_{0}$ $f_{1}$
: (
[16] [8, 4 1.1] $)$
[3] –
: . $X=(\mathrm{R}^{n}, 0)$ $f_{1}$ $f_{t}$ : $Xarrow M$
$f_{t}(0)=P$ $f^{*}\omega$









\theta M $=d(a_{t}\circ ft)$ $M$ $a_{t}$ $v_{t}-da_{t^{\circ}}ft$







) $f$ : $Xarrow M$ $f_{t}^{*}\omega=f^{*}\omega$
$f$ $f_{t}$ : $Xarrow M,$ $f_{0}=f$ ,






(2) $M$ $T^{*}Y$ $f$ : $Xarrow T^{*}Y$
(1) $\tau_{t}$ $T^{*}Yarrow Y$
$Y$
: $(C^{\infty})$ (1) $f_{t}^{*}\omega=f^{*}\omega$ $\tau_{t}$
: $f$
: $f$ : $Xarrow M$
$C^{\infty}- \text{ }-$ [5]
$C^{\infty}$
5
$X$ $n$ $(M,\omega)$ $2m$ $n\leq m$
$f$ : $Xarrow M$ $-$ $f^{*}\omega=\rho$
$\rho$
$X$ 2 $\mathrm{S}_{\circ}1_{\rho}$ $\rho=0$
:
: $\mathrm{S}\circ 1_{\rho}$ { $f\in \mathrm{S}_{\circ}1_{\rho}|$ corank$f\geq 2$ } $\mathrm{S}_{\circ}1_{\rho}\cap$
{corank $f\leq 1$ }
, $C^{\infty}(X, M)$
$X$ 2 $\Phi$ \Phi (f) $=f^{*}\omega$ $\Phi$ corank$f\leq$
64
1 $f^{*}\omega$ 1 \rho t, $\rho_{0}=f^{*}\omega$
0&$\cdot.=.pt\text{ _{ }}$ – 2
1 $\mathrm{S}\circ 1_{\rho}=\Phi^{-1}(\rho)$
$f_{t}$ $f$ 1 $f_{t}^{*}\omega=f*\omega=\rho$






: $f_{t}^{*}\omega$ $v_{t}=df_{t}/dt$ : $Xarrow T^{*}M$ $t$
$v_{t}^{*}d\theta_{M}=0$
$v=df_{t}/dt|_{t=0}$ $f=f_{0}$
$f$ $v$ $\mathrm{S}_{\circ}1_{\rho}$ $f$ 1
$f_{t}$ $v=df_{t}/dt|_{t=0}$ 1
Sol\rho $=VI_{f},$ $(\rho=f^{*}\omega)$ $VI_{f}$ $f$
$f$ $\mathcal{T}_{t}\circ f_{t^{\circ\sigma}t}=f$
$\sigma_{t}$ $\tau_{t}$
$v\in VI_{f}$ $v=f_{*}\xi+\eta\circ f$ ,
$X$ \xi $M$ \eta
(1) $f$
(2) $M=T^{*}Y$ $f$ $\eta$
$f$
: $X$ $\xi$ $f_{*}\xi$
$f$
65
6([14]) : 1 $f$ : $X^{n}arrow M^{2m},$ $n\leq m$ , $f$
( )
( )
[15] $f$ : $X=(\mathrm{R}^{n}, \mathrm{O})arrow Y=(\mathrm{R}^{p}, 0)$
$V_{f}=tf(V_{X})+wf(V_{Y})$ $V_{f}$ $f$
$V_{X}$ $V_{Y}$ $X$ $Y$ $tf$ : $V_{X}arrow V_{f}$




$V_{x}$ $E_{X}$ $V_{Y}$ $E_{Y}$
$tf$ : $V_{X}arrow V_{f}$ $E_{X}$ $wf$ : $V_{Y}arrow V_{f}$ $f^{*}$ $E_{Y}$
$f^{*}:$ $E_{Y}arrow E_{X}$ $f$
( )
( )




$v$ : $Xarrow TM$ $M$
$TM$ $T^{*}M$ – $v:Xarrow T^{*}M$
$v^{*}d\theta_{M}=0$
$v^{*}\theta_{M}$ $X$ 1 $X$
$e\in E_{X}$ $v^{*}\theta_{M}=de$ $e$ $v$
– $X$ $x_{0}$ $e(x_{0})=0$
66
$f$ : $Xarrow M$
$R_{f}=$ { $eE_{X}|a_{i}\in E_{X}$ $de= \sum_{i}$ aidfi}
$f$ $R_{f}$ $f$
$f$
:(1) $f^{*}E_{M}\subset R_{f}\subset E_{X}$ (2) $R_{f}=E_{X}$ $f$




$h_{r}\in R_{f}$ $\mathrm{R}^{r}$ $C^{\infty}$




$V_{f}$ $E_{X}$ $f^{*}$ $E_{M}$
$VI_{f}$
$0arrow VI_{f}’arrow VI_{f}arrow m(eR_{f})arrow 0$













$f$ : $Xarrow M$ $\dim X=(1/2)\dim M$
[91
[2]
$Y=\mathrm{R}^{n}$ $\mathrm{R}^{k}\mathrm{x}Y$ $(0,0)$ $F(u, y),$ $(u, x)\in \mathrm{R}^{k}\cross Y$
$F$ $u$ $X\subset \mathrm{R}^{k}\mathrm{x}Y$
. $f$ : $Xarrow T^{*}Y$ $f(u, y)=(\partial F/\partial y, y),$ $(u, x)\in X$
$F$ $\phi=F|_{y}=0$ $f$
1, $\partial F/\partial y_{1}|_{y=0},$ $\ldots$ , $\partial F/\partial y_{n}|_{y}=0$ $E_{k}/\langle\partial\phi/\partial u_{1}, \ldots , \partial\phi/\partial u_{k}\rangle E_{k}$
9
$n$ $k$ $0\leq k\leq[n/2]$ $f=f_{n,k}$ :






$p_{i} \mathrm{o}f=\int_{0}^{t}\partial(v, u)/\partial(xi, X)dXnn$
’
$1\leq i\leq n-1$ ,
$\partial(v, u)/\partial(x_{i,n}x)$










: $f$ : $X^{n}arrow M^{2n}$ 1 $f$
$f$
10
([14]) : 1 $f$ : $X^{n}arrow M^{2n}=T^{*}Y$
:
(1) $f$
(2) $f$ 1 $p_{1}\mathrm{o}f,$ $\ldots,Pn^{\mathrm{O}}f$ $Q(f)=$
$f^{*}E_{T^{t}Y}/\langle q_{1^{\circ f}}, \ldots, q_{n}\mathrm{o}f\rangle f^{*}E\tau*Y$
(3) $f$ $VI_{f}=tf(V\lambda’)+wf(VL_{T^{*}Y})$
$VL_{T^{\mathrm{s}}Y}$ $T^{*}Y$ . \S 5
$0$ –
\S 8 $X\subset \mathrm{R}^{k}\cross Yarrow \mathrm{R}^{k}$
$E_{k}/\langle\partial\phi/\partial u_{1}, \ldots, \partial\phi/\partial u_{k}.\rangle E_{k}$
.













$f$ : $Xarrow T^{*}Y$ L- \mbox{\boldmath $\pi$} $\mathrm{o}f$
$\pi$
$X$ $Y$ $n$
$([12])$ : $L-$ 1 $Xarrow T^{*}Y$
$f=fn,k,l$ : $(\mathrm{R}^{n}, 0)arrow(T^{*}\mathrm{R}^{n}, 0),$ $0\leq P\leq k\leq n,$ $k+\ell\leq n$ ,







$p_{i} \mathrm{o}f=\int_{0}^{t}\partial(v, u)/\partial(xi, x_{n})dx_{\eta}$ , $1\leq i\leq n-1$ ,




$f$ : $(M,\omega)arrow Y$
70
–
$\omega$ $Y$ $f_{*}\omega$ : $\{a, b\}_{f(v}*=\{a\mathrm{o}f, b\mathrm{o}f\}\omega\text{ }$
$a,$
$b$ $Y$
( ) : $f$ : $Marrow Y$
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